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УСМОТРЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, свобода 
действий, право субъекта управления (управляющего) на самостоятельное принятие 
решения, оценку фактических обстоятельств или совершение иных значимых действий. 
Субъект управления имеет свободу действий для осуществления предоставленных ему 
полномочий. 
У. – это дискреционное право, право действовать самостоятельно; усмотрение 
предполагает осуществление управленческих действий, первичное решение определённых 
вопросов; управление по усмотрению должно осуществляться в соответствии с 
принципом наилучшего в данной ситуации решения. Решение вопросов по усмотрению 
осуществляется на основании внутреннего убеждения, субъективных соображений 
субъекта управления; управленческая деятельность по усмотрению осуществляется при 
отсутствии конкретных указаний, предписаний; усмотрение требует проявления 
инициативы, предприимчивости; усмотрение предоставляется нормой права, в которой 
определяются его границы и цели. 
Субъекты усмотрения действуют в соответствии с возникшей фактической 
ситуацией, но они не вправе ошибочно воспринимать её и допускать фактические ошибки, 
которые нередко могут вести и к юридическим ошибкам. 
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